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FILEMON (361 --263. pr. n. e.) 
TKO JE SLOBODAN? 
Gospodar meni tek je jedan čovjek sam, 
a mnogima, i tebi, vlada zakon tvrd, 
nad drugima je vladar, nad vladarem strah: 
on rob je svoga kralja, kralj je boga rob, 
sudbine rob je bog. l pogledaš li sve, 
od manjeg uvijek ima veće nešto još, 
i suđeno je stog da robujemo svi. 
Preveo D. Škiljan 
BIBLIOGRAFIJA ANTI KE ll 
Uvodne napomene 
Drugi dio Bibliografije antike, kako je to već iznijeto u dvadesetom broju časopisa 
Latina et Graeca, obuhvaća studia classica u periodici: C. prijevode antičkih djela 
i D. literaturu o antici. Načela obrade i prezentacije bibliografskih jedinica ostala 
su nepromijenjena i mogu se pronaći u istom broju našeg časopisa. 
U obradi bibliografskih jedinica nastojao sam se još više približiti zamišljenom 
idealu: iscrpnosti bibliografije. S obzirom na to da sam u rukama imao upravo 
golem broj časopisa, te pregledao i sekundarne izvore, smatram da se .ova biblio-
grafija vrlo značajno približila tom idealno zamišljenom bibliografskom cilju. 
Pažljiv će čitalac primijetiti da u popisu periodike koju sam obradio de visu nema 
nekih časopisa koji su pregledani u prethodnim brojevima, no kao što je to već 
prije bilo istaknuto, do toga dolazi zbog neredovitosti izlaženja pojedinih časopisa 
(katkad se to kašnjenje mjeri godinama), zbog njihova odsustva s polica zagrebačkih 
knjižnica na koje sam upućen, te, napokon, zbog njihove nedostupnosti i onda 
kad ih knjižnice posjeduju. Iz tih razloga ostali su neobrađeni neki važni arheolo-
ški časopisi jer ih, iz meni nepoznata razloga, u Zagrebu nema. U pogledu "općih" 
časopisa (koji nose naznake časopisa za kulturu, znanost, društvena pitanja i sl.) 
čini mi se da sam bio gotovo iscrpan. Samo nekoliko časopisa na koje su ukazivali 
sekundarni izvori nisam obradio de visu (Letopis Matice srpske, Scena i još neko· 
liko), no prenosim podatke iz sekundarnih izvora. 
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Kao i u_ prethodnom ~adu služio sam se, Bibliografijom Jugoslavije, serijom A i e, 
~ ćaso~·~ ~m. o~rađ1~ao u Studijskoj čitaonici l Odjelu slavistike u Nacionalnoj 
1 sveu~ll~šnoJ b1bhot~•. u Zagrebu, te u knjižnici Arheološkog muzeja u Zagrebu. 
Za~vaiJUJem o_vom pnhkom kolegama zaposlenim u tim institucijama koji su mi 
svojom pomoć• znatno olakšali posao. 
Većina. je časopisa obrađena de visu. U popis časopisa na kraju ovih napomena 
u~rštem su ~o oni k~ji ~ donijeli članke relevantne za ovu bibliografiju; popis 
sv1h pregledanih časop1sa b1o bi, inače, nekoliko puta dulji. Svi članci donijeti 
~re"2a se~unda~om !.zv?ru tako su i označeni. Kod članaka iz dnevnog tiska ~ knJ1ževn1h novma kOJI n1su obrađeni de visu donio sam naslov prema sekundarnom 
•zvoru, bez -~r~vjere. N_e~ indicije navode me na pomisao da ti naslovi nisu uvijek ~očno pren1!et1. Na PrimJer, kod prikaza knjiga ili dramskih predstava sekundarni 
IZVor navod• kao ~a~lov prikaza ime pisca i djelo koje se prikazuje. U nekoliko 
sam se navrata UVJeno da člankopisci svojim prikazima daju sasvim različite na-
slove ~d onih koji se tako nađu u sekundarnom izvoru! Što se tiče praktičnosti, 
:kav Je po~~p~k u Bi~iografiji Jugoslavije posve razumljiv, jer je korisniku tako 
mah premJet • sadržaJ članka. No, u korištenju ovih podataka treba imati u vidu 
prethodnu ogradu. 
U prikazima knjiga, radi praktičnosti, skraćivao sam naslov prikazane knjige na 
najbitnije elemente. 
Zlatko~lj 
Popis časopisa obrađenih de visu 
Arheološki radovi i rasp u d' . 
k b' rave. go ml 1982. godište 8-9. Izdaje JAZU Studijski 
a ·~et za ~rheologiju. Izlazi u Zagrebu, povremeno, , 
Arh_eolo!kl ~mk. Ac~ .arhaeo/ogica. U godini 1982. godište 33. Izdaje Slovenska 
A . akade~~Ja znanost• .'" umetnosti. Izlazi u Ljubljani jedanput godišnje. 
ttl. ~ go~ 101 _1982. godište 12. Izdaju Unione degli ltaliani dell'lstria e di Fiume 
•. Umvers~ta popolare di Trieste. Izlazi u Rovinju i Trstu, jedanput godišn'e Dome~'·d Časop.•s za kult~ru i društvena pitanja. U godini 1982. godišnje 15. lzd~j~ 
z .avački centar RIJeka. Izlazi u Rijeci, mjesečno. Dubrov~lk. Č~opis za kulturu. U godini 1982. godište 25. Izdaje SSRNH Dubrov· 
n1k. Izlaz• u Dubrovniku, dvomjesečno. 
Forom. U godini 1982. godište 21. Izdaje Razred za suvremenu književnost JAZU. 
Izlazi u Zagrebu, tromjesečno. 
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Arheologija. U godini 1982. 
godište 37. Izdaje Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Izlazi u Sarajevu, 
jedanput godišnje. 
Gordogan. Časopis za književnost i sva kulturna pitanja. U godini 1982. godište 4. 
Izdaje Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb. Izlazi u Zagrebu, dvomjesečno. 
Građa i rasprave. U godini 1982. godište 10. Izdaje Arheološki muzej u Puli. Izlazi 
u Puli, jedanput godišnje. 
Histda histodca. U godini 1982. godište 4. Izdaje Muzejsko društvo Pula. Izlazi u 
Pu li, dvaput godišnje. 
Jezik in slovstvo. U godini 1982/1983. godište 28. Izdaje Slavistično društvo Slo-
venije. Izlazi u Ljubljani, tokom školske godine (osam brojeva). 
Knjilevna istorija. U godini 1982. godište 15. Izdaje IRO "Vuk Karadžić", Izlazi 
u Beogradu, tromjesečno. 
Knjilevna kritika U godini 1982. godište 13. Izdaje IRO "Rad". Izlazi u Beogradu, 
dvomjesečno. 
Knjilevni jezik. U godini 1982. godište 11. Izdaje Institut za jezik i književnost. 
l zlazi u Sarajevu, tromjesečno. 
Latina et Graeca. U godini 1982. godište 10. Izdaje Sveučilišna naklada Liber. 
l zlazi u Zagrebu, dvaput godišnje. 
Linguistica U godini 1981. godište 21. Izdaje Filozofska fakulteta Univerze Edvard 
Kardelj. Izlazi u Ljubljani, jedanput godišnje. 
Mogućnosti. Književnost, umjetnost, kulturni problemi. U godini 1982. godište 29. 
Izdaje Književni krug. Izlazi u Splitu, mjesečno. 
Naše teme. časopis za društvena pitanja. U godini 1982. godište 25. Izdaje Centar 
za idejno-teorijski rad CK SKH. Izlazi u Zagrebu, mjesečno. · 
Onomastica /ugoslavica U godini 1982. godište 9. Izdaje Međuakademijski odbor 
za onomastiku i JAZU. Izlazi u Zagrebu, jedanput godišnje. 
Podravski zbornik. Izdaje Centar za kulturu Koprivnice, OOUR Muzej grada Ko-
privnice. Izlazi u Koprivnici, jedanput godišnje. 
Senjski zbornik. U godini 1981-1982. godište 9. Izdaju _Gr.adski muzej Senj i 
Senjsko muzejsko društvo. Izlazi u Senju, jedanput godiŠnJe. . 
Situ/a. Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani. U godini 1982. svezak 22. IzdaJe 
Narodni muzej. Izlazi u Ljubljani, povremeno. • 
Sodobnost U godini 1982. godište 30. Izdaju RK SZDLJ Slovenije i CGP "Delo". 
Izlazi u Ljubljani, mjesečno. 
Stvaranje. U godini 1982. godište 37. Izdaje Redakcija časopisa "Stvaranje". Izlazi 
u Titogradu, mjesečno. 
Umjetnost rtječ1: časopis za znanost o književnosti. U godini 1982. godište 26. 
Izdaje Hrvatsko filološko društvo. Izlazi u Zagrebu, tromjesečno. 
Vamvo spomenikov. U godini 1982. godište 24. Izdaje Zavod SR Slovenije za 
varstvo naravne in kulturne dediščine. Izlazi u Ljubljani, jedanput godišnje. 
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Vjesnik Arheolo~kog m_uzeja u Zagrebu. U godini 1982. godište 15 (serija 3) Izda' 
Arheološki muzeJ. Izlazi u Zagrebu J'edanput god'š · · Je v· 'k , 1 nJe. 
1esm muzealaca i konzervatora Hrvatske. u godini 1982 od'št 3 . 'k'h .g 1 e 1.1zdaJuSavez muz~JS l društava H rvatske i Savez konzervatora Hrvatske. Izlazi u Zagrebu 
tromJesečno. , 
Zbornik radova Muzeja rudarstva i metal .. B . . 
1 . . urgtJe u oru. U god1m 1982 svez k 2 
• . zdaJ e MuzeJ rudarstva i metalurgije u Boru. Izlazi u Boru po · a · 
Ztva antik A · · . , vremeno. 
a. nttqUtte vtvante. U godini 1982 godište 32 l d . S . 'čk' ·· · · z aJu OJUZ na društvata ::k::~ ~k:PuJ-~IIIznlaa ~akSekdon.ijadi Seminar .za klasična filologija, Filosofski 
' · ZI u OpJu, vaput god1šnje. 




KNJI.2EVNOSTI U JUG6s~~~ KLASICNE GRCKE l RIMSKE 
1982. ENSKOJ PERIODICI U GODINI 
*** Eshinova · Pisma. Naslov Griginala: Ai.oxJJ . . 
Darko Novaković _ L t' vou />irropo~ €maro"A.ar.. Preveo 
95-104. . " a Ina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20, str. 
* Prijevod je popraćen kraćom uvodnom napo 
menom. 
*** Hionova · N Pisma. aslov originala: Xi . Novaković. -"Latina et Graeca" z WVO~ errwro"Aat.. Preveo Darko 
• agreb, X/1982, br. 20, str. 105-116. 
*Prevodilac je popratio prijevod kraćom uvodnom b'l' šk 
1 Je om. 
*** Kratetova pisma N 1 .. 
. . as ov ongmala: 'Errwro"Aat.' v~ Novaković, _ Latina et G " ·'+'d71Jro~. Preveo Darko 
" raeca ' Zagreb, X/ 1982, br. 20, str. 85-94. 
* Prijevod ove anonimne 
uvodnim napomenama. zbirke pisama popratio je prevodilac kraćim 
4) ALKI FRON. Pisma. Naslov originala: 'AN<.(Jppwv· 'Emaro;\.ai. Preveo Darko 
Novaković.- "Latina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20,str.117-119. 
*Prijevod četiriju pisama popraćen je kraćom uvodnom bilješkom. 
5) ARISTENET. Erotska pisma. Naslov originala: 'Apwrai.vero~· 'Epwnxai 
emaroW. Preveo Darko Novaković. - "Latina et Graeca", Zagreb, Xl 
1982, br. 20, str. 120-121. 
*Prijevod triju pisama popraćen je kraćom uvodnom bilješkom prevo-
dioca. 




[Preveo Darko Novaković].- "Latina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20, 
str. 198. 
*Kratak odlomak o Domicijanu. 
ELIJE DONAT. Životopis Vergilijev. Naslov originala: Aelius Donatus: 
Vita Vergilii. Preveo Darko Novaković. - "Latina et Graeca", Zagreb, 
X/1982, br. 19, str. 63-71. 
*Prijevod Donatova Životopisa Vergilijeva popraćen je kraćim uvodom 
te neophodnim bilješkama. Ovaj je prijevod objavljen u okviru obilježava-
nja dvijetisućite godišnjice Vergilijeve smrti. 
Fl LOSTRAT. Erotska pisma. Naslov originala: <f>tMarparo~ · 'Epwrucai 
€maro;\m'. Preveo Darko Novaković. - "Latina et Graeca", Zagreb, X/ 
1982, br. 20, str. 119. 
*Prijevod dvaju Filostratovih pisama popraćen je samo kraćom uvodnom 
bilješkom. 
OVIDIJE. Faetontov pad. Naslov originala: P. Ovidius Naso: Metamorpho· 
seon libri XV. Prepjevao Sinan Gudžević. - "Lica", Sarajevo, IX/1982, 
br. 1-3, str. 39-44. 
*Prijevod uvodnog dijela druge knjige Metamorfoza (stihovi 1-332) 
izrađen je u metru originala, a popraćen je kratkom uvodnom bilješlt:r;m 
u kojoj je izložen prvi dio priče o Faetontu. Prvo je pjevanje isti prevodi-
lac objavio u "Književnoj reči" (vidi bilj. 12). 
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1bn XV. Prevela Leila Ćengić. - ,.Forum", Zagreb, XXI/1982 kn' 
XLIII, br. 1-3, str. 269-292. ' J. 
* Proz~i prijevod prve knjige Ovidijevih Metamorfoza popraćen je i vrlo 
~psežmm. ko~e.ntarom. prevoditeljice u kojem su objcrlnjena mitološka 
1mena, pojmovi 1 odnosi neophodni za razumijevanje spjeva. 
OV~DIJE. Od Fa~to.nta do Kadma. ~aslov originala: P. Ovidius Naso: Meta-
orphoseon hbn XV. Preveo Sman Gudžević. - ,.Gradac", IX/1982 
br. 47-48, str. 5-38. ' 
*Prijevod odlomka druge i treće knjige Ovidijevih Metamorfoza (ll 333 
- 1.11. 137). Ovi se stihovi nastavljaju na prijevod što ga je isti auto; pod 
naz1vom Faetontov pad objavio u sarajevskim Licima (vidi bilj. 9). 
OVI DIJE. Prvo pevanje Metamorfosa. Naslov originala: Publius Ovi di us 
~aso: Metamorphoseon libri XV. Preveo i beleške napisao Sinan Gudže-
VIĆ.- ,.Književna reć", Beograd, 1982, br. 185, str. 17-20. 
~ Metrićk~ pri!~vod prvog pjevanja Ovidijevih Metamorfoza popraćen 
Je. opsežnim bilJeškama te kraćim prikazom Ovidijeva života i djela (s 
P~lloženom kartom Ovidijeva progonstva). te kraćom napomenom prevo· 
d1~~· .~astavak ovog prijevoda objavio je prevodilac u sarajevskim Licima 
(v1d1 bilJ. 9). 
PLAT~N. Odb~nata i smrtta na Sokrat. Naslov originala: ITMrww 'Arro· 
"'Nrrw. 'LwKparavc:. Prev. Scrla Markus.- .. Kulturen život", Skopje XXVII 
/1982, br. 7-8, str. 69-75. ' 
* Navedeno prema BJ. 
PLUTA_RH. O Scipionu Afričkom [Odgovori Rimljana]. Naslov originala: 
Tlft.~apxoc:· 'Arrop{)l:yJlaTa l'wJlaiwV. [Preveo Darko Novaković). -
,.Latma et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20. str. 197-198. 
* Ćetiri anegdote o Scipionu Afrić kom. 
15) SAPFO. [Pjesme]. Naslov originala: La.m,oW' Tuoai. Prevod Simina Noica.-
.. Lumina", Panćevo, XXXVI/1982, br. 2-3, str. 36. 
* Prijevod ćetiri Sapfine pjesme. Navedeno prema BJ. 
16) SIMON ID. [Neizvjesnost budućnosti]: Naslov originala: 'Up.wvtOfl~· f'nt&ul. 




20, str. 134. 
* Prijevod jedne Simonidove pjesme donesen je bez ikakva popratna 
teksta. 
VERGILIJE. Komarac. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Culex. 
Preveo Aleksandar Sunko.- ,.Latina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 19, 
str. 38-50. 
* Metrićki prijevod cijelog Komarca, jednog dijela Vergilijeva dodatka, 
u povodu dvomilenijske obljetnice Vergilijeve smrti. Prijevod je popraćen 
kraćim uvodom s bitnim informacijama o ovom djelu koje se u nas prvi 
put javlja u prijevodu, te nužnim bilješkama. 
VERGILIJE. Krčmarica. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Copa. 
Preveo Aleksandar Sunko. - .. Latina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 
19, str. 51-52. 
* Prijevod kratke pjesme iz Vergilijeva dodatka popraćen sa nekoliko 
uvodnih informacija objavljen u okviru proslave obljetnice autorove smrti. 
VERGILIJE. Sitne pjesme. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Cata-
lepton. Preveo Damir Salopek. - ,.Latina et Graeca", Zagreb, X/1982, 
br. 19, str. 53-62. 
* Metrićki prijevod manjih pjesama koje pripadaju Vergilijevu dodatku 
popraćen je kratkim uvodom i neophodnim bilješkama. Prevedeno je 








D. BIBLIOGRAFIJA KRITICKE LITERATURE O ANTICI U JU-
GOSLAVENSKOJ PERIODICI U GODINI 1982. 
1. Bibliografije, leksikom: katalozi, popisi 
1) 
BOJANOVSKJ, Ivo. Noviji rimski epigrafski nalazi s G!amočkog po/ja. 
ll Epigrafski nalazi iz Vrbe i Podrgadine. - "Glasnik Zemaljskog muzeja 
Bosne i Hercegovine/Arheologija", Sarajevo , XXXVIJ/1982, br. 37, 
str. 15-40. 
* Katalog novootkrivenih rimskih natpisa te fragmenata plastićnih ukrasa 
iz Vrbe (42 primjerka) i Podgradine (6 primjeraka). 
BORIĆ-BREŠKOVIĆ, Bojana. Katalog sistematske zbirke rimskog carskog 
novca u Narodnom muzeju u Beogradu. V Hadn/an. - "Numizmatićar", 
Beograd, V /1982, br. 5, str. 79-125. 
* Navedeno prema usmenoj informaciji. 
BRICKO, Marina- NOVAKOVIĆ, Darko- SALOPEK, Damir- ŠEŠELJ, 
Zlatko - ŠK! lJAN, Dubravko. Antički govornici ll. H-V - "Latina 
et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 19, str. 93-112. 
* Drugi dio leksikona antičkih govornika (prvi je objavljen u broju 18 časopisa) obuhvaća devedeset natuknica autora i zbirnih djela. 
BRICKO, Marina - NOVAKOVIĆ, Darko- SALOPEK, Damir- ŠEŠELJ, 
Zlatko - ŠK! lJAN, Dubravko. Antički historiografi l. A-D. - "Latina et 
Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20, str. 183-192. 
* Prvi dio leksikona obuhvaća 94 jedinice. 
EMERŠIĆ, Jakob. Zanimiv fragment !igosane keramike iz Ptuja. - "Arheo· 
loš k i vestnik", Ljubljana, XXXII l /1982, br. 33, str. 40-44. 
* Popis i analiza fragmenata keramike otkrivene u Ptuju 1976. godine. 
GLAVIĆIĆ, Ante. Arheološki nalazi iz Senja i okolice. V. -"Senjski zbor-
nik", Senj, IX/1981-1982, sv. 9, str. 63-90. 







. . k nih arheoloških radova u izboru. -GORENC, Marcel. Bibliografita. tis az bu" Zagreb XV/1982, br. 15, 
"Vjesnik Arheološkog muzeja u agre , , 
str. IX-X. 
* Većina priloga odnose se na antičke teme. 
. . icinski instrumenti IZ rv · · " . · H atske 1 - VJ'esnik 
GREGL, Zoran. RimSki med " b XV/19B2,sv.15,str.175-210. Arheološkog muzeja u Zagrebu , Zagre , 
. . . kih instrumenata nađenih u Sisku a smje-
* Katalog raznovrsnah medtcms . Zagrebu Obuhvaćen je 81 pri· 
štenih u zbirkama Arheološkog muz~Ja ·U . 
mjera k popraćen fotografijama i crtežtma. 
. K . kim fibulam iz Rabelčje vasi v Ptuju. - "Arheolo· HORVAT Mtlena. rtms 33 47 56 
ški ves~ik", Ljubljana, XXXIII/1982, br. , str. - . 
* Katalog fibula raznih vrsta pronađenih u Ptuju. 
. . . k/ nih posod iz Rabelčje vasi KOROŠEC, Paola. Nekaj zamml~lh"kos~v ~~ta e XXXIII/1982, br. 33, str. 
Ptu · _ Arheološki vestnt k , LJUb Jana, V 'JU. " 
13-32. 
st klenih posuda i drugih staklenih 
* Popis i opis četrdesetak fragm~na:~ a a stoljeća nove ere. Priložene 
predmeta nađenih u Ptuju, a dattram u prv 
fotografije i crteži. 
redine 5 sto/etja. - "Arheološki KOROŠEC Paola, Predjama konec 4. do s 84. 114 
vestnik": Ljubljana, XXXIII/1982, br. 33, str. - . 
. . . ćinskog sistema Jama pod Jamskim grado_m 
* Popis t analiza nalaza tz pe d . 'h u kasnorimsko razdoblJe. 
u Predjami, nađenih između dva rata a. attrant 
Pridodane su table s crtežima i fotografiJama. 
. . ara nađena u Misači (Aranđelovac KRALJEVIĆ, Gojko. Ost~va nms~ihk den zeja Bosne i Hercegovine/ Arheo· 
-SR Srbija). - "Giasntk ZemaiJS og mu 
11 / 1982 br 37 str. 41-53. l .. " SaraJ·evo XXXV • · ' ogtJa , • 
. ronađene 1911. a otkupljene za muzej 






LAZAREVIĆ, Aleksandra. Bibliografija originalnih i prevedenih romana u 
srpskoj knjilevnosti od 1776. do 1850. godine. - .,Književna istorija", 
Beograd, XIV /1982, br. 56, str. 643-B63. 
* Među ostalim jedinicama spominje se i prijevod Nepotovih Životopisa 
iz 1845. godine. (V. bibliografiju u Latina et Graeca 14, bibi. bilj. 13). 
MATIJAŠIĆ, Robert. ll ripostiglio di monete Romane di Centara (Čentur) 
custodito presso il Museo Archeologico dell'lstria di Pola. - ,.Atti", Ro-
vinj-Trst, Xll/1982, sv. 12, str. 35-56. 
* Katalog rimskog novca iz Ćentura popraćen analitičkom aparaturom, 
te ilustracijama. 
15) MIRNIK, Ivan. Skupni nalazi novca iz Hrvatske. 111 Skupni nalaz afričkog 
brončanog novca i aes rude iz Štikade. - .,Vjesnik Arheolclkog muzeja 
u Zagrebu", Zagreb, XV/1982, sv. 15, str. 149-174. 
* Katalog novca i komada bronce nađenih u Štikadi u Lici 1973. godine. 
Obuhvaća brončani novac afričkih kovnica iz 2. i 1. st. pr. n. e. Katalog 
broji 202 jedinice popraćene fotografijama. 
16) SALOPEK, Damir. Prijevodi grčkih i rimskih filozofskih i povijesnih djela. 
-"Naše teme", Zagreb, XXV/1982, br. 9, str. 1575-1585. 
* Sumarni pregled prevodilaštva u nas u posljednjih dvjesta godina. 
17) ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. A. Bibliografija prijevoda klasične 
grčke i rimske knjilevnosti u knjigama i zbirnim izdanjima u godini 1981. 
-.,Latina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 19, str. 73-81. 
18) 
* Bibliografija bilježi 15 jedinica. 
ŠEŠELJ, Zlatko. (Bibliografija antikel B. Literatura o antici u knjigama 
i zbirnim izdanjima u godinama 1980. i 1981. - .,Latina et Graeca", 
Zagreb, X/1982, br. 19, str. 82-92. 
* Od ovog broja časopisa Latina et Graeca bibliografija antike bilježi 






ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike ll. C. Bibliografija prijevoda k!asične grčke i rimske knjilevnosti u jugoslavenskoj periodici u 19~.5~ 1981. 
d . . - Latina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20, str. 156- . go 1n1. .. 
* Bibliografija bilježi šest jedinica, dok su u uvo.dn_im na_pomenama 
obuhvaćene bilješke koje se odnose na ovu i slijedeću bibliografiJU. 
ŠEŠELJ Zlatko. (Bibliografija antike ll.] O. Bibliografija kri_tičke literatur:; 
o an;ici u jugoslavenskoj periodici u godini 1981. - .,Latma et Graeca ' 
Zagreb, Xl 1982, br. 20, str. 160-182. 
* Bibliografija obuhvaća 150 jedinica. 
. L · t Graeca" 1973-1982 
šEŠELJ Zlatko. Bibliografija časopisa " atma e 5 
- .. L~tina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20, str. 135-15 . 
* Bibliografija deset godišta časopisa Latina et Gra~a b!lj~ži ~70 je~~ n~~ 
od kojih s{J sve, na ovaj ili onaj način, vezane za antiku l nJezmo nas Je . 
G h" st"l u Arheo-VIKIĆ Branka- DAMEVSKI, Valerija. Apulske vaze nat ~~ 'az bu" 
' . Zagrebu _ Vjesnik Arheološkog muzeJa u agre ' 
laškom muzeJU u · " 
Zagreb, XV/1982, sv. 15, str. 97-147. 
* Katalog zbirke apulskih vaza popraćen je opsežnim prikazom ?as:anka, 
. . š" . Gnathia stila te pregledom radionica vaza tog stila JUžn_o-
razvoJa 1 1ren1a .. • . . . ze u kolekcijama muzeJa. 
italske provenijencije kOJima pnpadaJU l va .. . . 
Katalog obuhvaća 59 jedinica, a popraćen je ilustraciJama l crtežima. 
2. Studije i članci 
1981 
23) BELICZA, Biserka. Hipokratova razmatranja o utjecaju prirodnih faktora 
na zdravlje čovjeka. - "Zdravstvo", Zagreb, XXIII/1981, br. 11-12, 
str. 22-27. 







GRAD, Anton. Smrejši grecizmi v slovenštini. ll.-' Linguistica" L' br 
XXI/1981,br.21,str.165-173. ' • JU Jana, 
~ Popi~. četrdeset dvij~ grčke rijeći koje su ušle u slovenski jezi k (s njiho-
vam van)antama u drugama evropskim jezicima). 
JURKIĆ, Vesna. Građevinski kontinuitet rimskih gospod k'h 'J 
noj Istri od antike d b' ars l Vl a u zapad-
1981 2 o IZantskog doba. -"Histria Historica", Pula, IV/ 
, sv. , str. 77-106. 
* Autorica prat· od k · 
.. . . a gosp ars e vale u Istri s aspekta arheoloških l . Vl)esta u hastori t · . na aza 1 'čk l ogra a a geografa. Osam utvrđivanja ekonomskih centara 
anta e stre, autorica prati pretvaranje tih centara od lata'fu d'' đeno n l. d · .. n IJe u utvr-ase Je sre n.reg VIJeka. 
M "ć ATJJASJ , Robert. Antiđko nasljeđe u toponimiJ'i Istre -r0 · · • 
-an -a · 1 . . . .. . . • ' ' pomm1 tipa 
, nt u stn 1 DalmaciJI. - "Hastna Historica" Pula IV/1981 2 
107-133. ' ' 'sv. ' 
* Pop~s toponi":a koristi autor da predoči kontinuitet naseljenosti u Istri 
od anta ke do kraJa srednjeg vije ka. 
REN~IĆ~MIOĆEVIĆ, Duje. Neke karakteristike histarske onomastike. -
"Hastna Historica", Pula, IV/1981, sv. 2, str. 67-76. 
* Analiza onomastićkih t 1 k ·· 
. . .. ormu a u OJama se uočava prodor histarskih 
amena a n)ahovo uklapanje u rimsku onomastičku tradiciju. 
28) SKU~I:, ~itja: La langue des inscriptions latines en S!ovenie. 
staca 'LJubljana, XXI/1981, br. 21, str. 277-298. - "Lingui-
29) 
: f:~~~r .~~~matr·~· jezik la:inski~ natpisa u Sloveniji na trima razinama: 
ogiJI a grafa)a, mortosantaksa, te na razini tvorbe riječi. 
TONĆI, Ivica. Rimski novac l dio R bl" . 
Zagreb 11/1981 b 2 . . epu aka. - "Numazmatički vjesnik", 
• , r. ,str.31-51. 
* Navedeno prema BJ. 
1982 
30) *** Antiđki svijet i marksizam. - "Naše teme", Zagreb, XXV /1982, br. 9, 
str. 1586-1598. 
* Izbor mišljenja istaknutih talijanskih historičara, filologa, arheologa, 
filozofa i sociologa koji su odgovorili na gornju temu prema upitniku 
što ga je sastavio Enrico Flores. Ovdje su predočeni odgovori Maria Viget· 
tija, Francesca De Martina, Vittorija Dinija, Oddonea Longa, Donata Galla 
te Diega Lanze. 
31) BOJANOVSKI, Ivo. Rudarstvo u unutrašnjosti provincije Dalmacije u svjetlu 
epigrafskih i numizmatiđkih izvora. - "Arheološki radovi i rasprave", 
Zagreb, VIJI-IX/1982, sv. 8-9, str. 89-120. 
* Obrađujući u ovoj opsežnoj studiji antičko rudarstvo na području 
provincije Dalmacije, autor istražuje sačuvane epigrafske i numizmatičke 
ostatke i uz pomoć literarnih i historijskih izvora rekonstruira nastanak, 
širenje i ustaljivanje glavnih rudarskih žarišta, te njihovo ekonomsko 
značenje. 
32) BRATOŠ, Rajko. Odnosi med Gennani in Romani na ozemlju srednje Av-
strije v drugi polovici 5. sto/etja. - "Arheološki vestnik", Ljubljana, 
XXXIII/1982, br. 33, str. 157-168. 
33) 
34) 
* Nacrt društvenih i političkih prilika u vrijeme uspona i pada Atiline 
hunske države, te u posljednjim godinama Zapadnorimskog Carstva na 
teritoriju Norika. 
BREŠĆAK, Danilo. Rimsko bronasto posodje Slovenije. - "Situla. Razprave 
Narodnega muzeja v Ljubljani", Ljubljana, XXII/1982, sv. 22, br. 2, 
str, 59 + 27. 
* Navedeno prema katalogu knjižnice Arheološkog muzeja u Zagrebu. 
BUGARSKI, Pavle R.- JANJIĆ, Svetislav V.- BOGOSAVLJEVIĆ, Dragica 
F. Prilog boljem poznavanju metalurške prerade naših ruda gvolđa u 
vreme Rimljana. Dobivanje gvožđa u vreme Rimljana. - "Zbornik radova 
Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru", Bor, 1982, sv. 2, str. 57-66. 
* Autori prezentiraju ostatke rimskih metalurških postrojenja, te naj-
suvremenijim metodama istražuju rimsku tehnologiju prerade rudače u 




35) DEMO, Željko. Einige Beispiele fur die Nachahmung antiker Munzen auf 
der Grond/age von Munzfunde in slawonisch-synnischen Raum. -"Vjes-
nik Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XV/1982, sv. 15,str. 211-
-250. 
* Studija o barbarskim imitacijama rimskog carskog novca 1-4. st. 
Popis i analiza numizmatičkog materijala omogućava sagledavanje zna-
čajnih društvenih, ekonomskih i političkih previranja u Panoniji u doba 
Rimskog Carstva. · 
36) DEMO, Željko. Munzfunde aus der Zeit Ga/liens in Gebiet zwischen den 
F/ussen Sava und Drava. - "Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXIII/ 
1982, br. 33, str. 258-498. 
* Vrlo opširna, temeljito dokumentirana studija u kojoj autor kroz 
prizmu numizmatike pronalazi sastavne elemente zamašnih društvenih 
gibanja u panonskom prostoru krajem 3. stoljeća. Numizmatički je ma-
terijal temeljito obrađen i predočen u brojnim tabelama i grafikonima, 
dok su autorove dedukcije argumentirane uz to i usporedbom s dosad 
poznatim materijalom te literaturom o tom problemu. 
37) DIMITRIJEVIĆ, Todor. Drahme Apolonije i Drađa. - "Numizmatićar", 
V/1982, br. 5, str. 41-44. 
* Navedeno prema BJ. 
38) DUŠANIĆ, Slobodan. The Award of the Military Diploma. - "Arheološki 
vestnik", Ljubljana, XXXIII/1982, br. 33, str. 197-232. 
* Opširna studija u kojoj autor analizira brojne epigrafske, pravne i 
povijesne aspekte oblikovanja, dodjele i funkcije vojnih diploma koje su 
se dodjeljivale istaknutim vojnicima izvanlegijskih jedinica ob virtutem 
po odsluženju vojne službe. 
39) ĐORĐEVIĆ, Nadja. Prikaz stranih đasopisa. -"Književna kritika", Beograd, 
Xlll/1982, br. 3, sJr. 109-112. 
* Prikaz časopisa The Modern Fiction Studies posvećenog u cjelini anti-
čkoj grčkoj književnosti, posebno Sofoklu. 
40) FADIĆ, Ivo. Antiđko staklo u provinciji Dalmaciji. - "Dometi", Rijeka, 
XV/1982, br. 12, str. 61-66. 
* Kratak pregled razvoja rimskog staklarstva i zanatstva uopće u pro-
vinciji Dalmaciji, obrađen na arheološkom materijalu. 
41) FADIĆ, Ivo. Staklena boca iz Senja s reljefnim prikazom ljudske glave. 
"Senjski zbornik", Senj, IX/1981-1982, sv. 9, str. 53-62. 
* Prikaz nalaza staklene rimske posude u obliku dječje glave. Posuda 
je pronađena u Senju 1979. godine. 
42) FERLUGA-PETRONIO, Fedora. Alojz Gradnik in antiđna lirika. -"Jezik 
in slovstvo", Ljubljana, XXVIII/1982-1983, br. 6, str. 169-179. 
* Autorica analizira pjesničko djelo Alojza Gradnika u kojem se osjeća 
utjecaj klasićnih autora, pjesnikinje Sapfo, te Katula i Propercija. U tekstu 
su doneseni i brojni primjeri utjecaja tih pjesnika na motiviku, tipiku 
i metaforiku Gradnikove lirike. 
43) Fl lJAK, Mladen. Urbanistiđko-arhitektonski prikaz tenna ll u gradu Krku. 
-"Bulletin JAZU", Zagreb, 1982, br. 1, str. 11-33. 
* Navedeno prema BJ. 
44) FILIPOVIĆ-FABIJANIĆ, Radmila. Kultna mesta i njihovi bolesnici.- "Acta 
historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae", 
Zagreb, XXI/1982, br. 1-2, str. 73-77. 
* Navedeno prema BJ. 
45) FLAŠAR, Miron. Aristotel, istorija i roman. - "Savremenik", Beograd, 
XXVIII/1982, knj. LV, br. 1-2, str. 5-24. 
* Navedeno prema BJ. 
46) FRAJDENBERG, Olga M. Mit i drevna literatura. - "Treći program Radio 
Sarajeva", Sarajevo, Xl/1982, br. 37, str. 457-483. 
* Navedeno prema BJ. 
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47) FRAJDENBERG, Olga. Podrijetlo naracije. Prostor i vrijeme u antičkoj 
književnosti.- .,Dometi", Rijeka, XV l 1982, br. 7, str. 69-82. 
* Ovaj je esej jedno poglavlje knjige .,Mit i antička književnost" (Moskva 
1978). Autoricu interesiraju dijalektički odnosi u elementima spoznaje 
i društvene prakse koji rezultiraju stvaranjem književnosti (kao društvene 
prakse), a u svojem razvoju dovode i do pojave naracije. Tekst je prevela 
Ma!a Medarić. 
48) FRIŠĆIĆ, Vinko. Latinski jezik i medicinsko nazivlje. -.,Latina et Graeca", 
Zagreb, X/1982, br. 19, str. 7-21. 
* Autor prati utjecaj grčkog i latinskog jezika na oblikovanje medicin-
skog nazivlja, i to ilustrira vrlo brojnim primjerima medicinskih termina 
nastalih polatinjenjem grčkih riječi, te mnogobrojnim latinskim neologiz-
mima. 
49) FON,:>ECA, A. Dei versi 1-18 della XXXII elegia del ll libro di Properzio.-
.,Ziva antika", Skopje, XXXII/1982,br. 1, str. 83-86. 
* Pokušaj emendiranja jednog spornog mjesta u Propercijevoj elegiji 
ll, 32. 
50) GONC MOAĆANIN, Klara. Grđki bogovi u tnciiji: umjetnost Gandhare. 
-.,Latina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20, str. 59-68. 
* Prikaz jedne specifične grane indijske umjetnosti koja iskazuje snažne 
utjecaje grčke umjetnosti kao direktnu posljedicu Aleksandrova prodora u 
Indiju i prodora grčke kulture na istok. Sinkretizam grčke umjetničke 
tradicije i budizma rezultirao je u gandharskoj umjetnosti sasvim specifič­
nim formama u kojoj budistički sadržaj dobiva grčku umjetničku izvedbu. 
Uz prikaz su doneseni i ilustrativni primjeri ove slabo poznate umjetničke 
produkcije. 
51) HAMP, Eric P. 1Mor;, lfJo~, Myc. e-ti-we.- .,Živa antika", Skopje, XXXII/ 
1982, br. 1, str. 33-34. 
* Etimološko objašnjenje gornjih riječi. 
52) HAMP, Eric P.Jad(e)r-, Dizeros and Drinus.- .,Živa antika", Skopje, XXXII/ 
1982, br. 1, str. 104. 
· * Etimologija gornjih riječi. 
53) HAMP, Eric P. Two Prehellenic Possibilities.- .,Živa antika", Skopje, XXXII/ 
1982, br. 1, str. 37-38. 
* Etimologija nekoliko grčkih riječi. 
54) HOOKER, J. T. Ailr6K.w"Aor;. -.,Živa antika", Skopje, XXXII/1982, br. 1, 
str. 32. 
* Etimologija riječi. 
55) JARHO, Viktor. Edipov kompleks i Sofoklov "Car Edip'~ - ,.Stvaranje", 
Titograd, XXXVII/1982, br. 11, str. 1229-1242. 
* Iscrpna studija u kojoj autor odbacuje brojne dosadašnje spekulacije 
(osobito u eri pomodarske psihoanalize) o odnosu Edipa prema majci 
i ocu, te pokušaj da se odredi odnos mita prema društvenoj stvarnosti 
na razmeđi prvobitne zajednice i klasnog drufua, kao i odnosa Sofokla 
(umjetnika) prema mitu (predlclku). Preveo Dobrile Aranitović . 
56) JURKIĆ GIRARDI, Vesna. Lo sviluppo di alcuni centri economici sul/a 
costa occidentale del/'lstria dal l al IV secolo. - .,Atti", Rovinj-Trst, 117 
Xll/1982, sv. 12, str. 9-31. 
* Talijanska verzija članka u bilj. 25. 
57) KIRIGIN, Branko. Issa -u dubinama vremena. Što pokazuju iskopavanja 
u našoj najstarijoj urbanističkoj jezgri. - .,Mogućnosti", Split, .XXIX/ 
1982, br. 3-4-5, str. 236-240. 
* Kratak pregled radova na iskopavanju helenističke Isse. 
58) KIRIGIN, Branko - MILOŠEVIĆ, Mate. Otok Svetac. - .,Mogućnosti", 
Split, XXIX/1982, br. 3-4-5, str. 241-244. 
* Položaj i značaj otoka Svitac (Sv. Andrija) kod Visa u antičkoj plovidbi 
i u antičkim plovnim putovima. 
59) KOPAĆ, Viktor. Kultni simboli na antitkom novcu s ilirskog teritorija. -
"Vjesnik muzealaca i konzervatora Hrvatske", Zagreb, XXXI/1982, 
br. 1-2, str. 28-29. 
* Kratak pregled kultnih simhola na novcu grčkih kolonija te ilirskih 
gradova. 
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60) KOROŠEC, Paola. Egipčanske najdbe iz Rabe/čle vasi v Ptu''u. A h 1 
1 1 - " r eo o-
ški vestnik", Ljubljana, XXXIII/1982, br. 33, str. 33-39. 
* Opis nekoliko fragmenata staklenih predmeta egipatske provenijencije 
nastalih i donesenih na područje Ptuja u prvim decenijama nove ere. 
61) KOROŠEC, Paola. Od/omek guttunja iz Poetovione. -"Arheološki vestnik" 
Ljubljana, XXXIII/1982, br. 33, str. 44-46. ' 
* Opis staklenog _fragmenta posude tipa gutturium nađene u Ptuju. 
62) KOZLIĆIĆ, Mithad. Nekoliko pitanja u vezi s pomorskom bitkom 384. god. 
pr. n. e. kod Pharosa. -"Latina et Graeca" Zagreb X/1982 br 20 str 51-58. l l l • l • 
63) 
*. Kratka studija u kojoj autor rješava neka još otvorena pitanja u vezi s 
bitkom kod Hvara u kojoj je nanesen težak poraz liburnskoj mornarici. 
Autor razmatra sve relevantne aspekte kako geografskog tako i vojno-
pomorskog značenja ovog događaja. 
KOZLIĆIĆ, Mithad. Ušće fileke Tedani'J'a (Ptol. ll 16 2) S · k' b 
1 , • - " enJS 1 z or· 
nik", Senj, IX/1982, sv. 9, str. 15-32. 
* Autor istražuje lokaciju ušća rijeke Tedanija iz antičkih izvora. Kritički 
razmatrajući antičke geografske prikaze naše obale, autor složenim mate· 
matičkim, kartografskim, nautičkim, pa i vojnopomorskim istraživanjima 
ustanovljuje značajna izobličenja prikaza naše obale u antičkim zemljo-
pisnim djelima, te definitivno rijeku Tedanij identificira sa Zrmanjom. 
64) KRA_VAR, Miroslav. O sušnosti grečesko-slavjanskoi vidovoi analogii. -
"Ziva antika", Skopje, XXXII/1982, br. 1, str. 5-26. 
* O glago ls kom aspektu u grčkom jeziku i slavenskim jezicima. 
65) KUN,. N. A. Prometeu. - "Koha", Priština, V /1982, br. 2, str. 337-344. 
* Navedeno prema BJ. Preveo Ali Mehnetaj. 
66) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Žrtvenik iz Varvarije posvećen bolici lzidt: 
- "Arheološki radovi i rasprave", Zagreb, VIII-IX/1982, sv. 8-9, str. 
151-157. 
* Opis i datiranje žrtvenika !zidi nađenog na Bribirskoj glavici, te prikaz 
širenja l zidina kulta u Dalmaciji. 
67) MARGETIĆ, Lujo. Neka pitanja u vezi s Istrom. I-VII stoljeće. - "Živa 
antika", Skopje, XXXII/1982, br. 1, str. 53-82. 
* Opsežna studija o razgraničenju rimskih provincija na teritoriju Istre 
od principata do bizantskog doba. Autor razmatra razne aspekte ovog 
problema prikazujući i historijske prilike u kojima dolazi do teritorijalnih 
promjena na području ne samo Istre već i susjednih pokrajina, posebno 
za seobe naroda. 
68) MARICKI-GAĐANSKI, Ksenija. O Aristotelu i ,,Poetici': - "Letopis Matice 
srpske", CLVIII/1982, knj. CDXXIX, br. 5, br. 902-915. 
* Navedeno prema BJ. 119 
69) MATICKI, Miodrag. Homersko pitanje u našoj nauci o knjilevnosti (s poseb-
nim osvrtom na folkloristiku između dva rata). - "Književna istorija", 
Beograd, XV/1982, br. 57-58, str. 199-222. 
* Studija osvjetljava tokove homerskog pitanja i povezuje ih s istraživa-
njima naših folklorista na usporedbama Homera i naše usmene epske 
poezije. Autor osobito razrađuje Perry-Lordovu teoriju o Homerovim 
epovima i utjecaj te teorije na radove naših folklorista. 
70) MATIJAŠIĆ, Robert. Res publica Nesactiensium. - "Latina et Graeca", 
Zagreb, X/1982, br. 20, str. 35-56. 
* Opsežan prikaz arheoloških ostataka urbane strukture antičkog naselja 
Nezakcija (danas Vizače kod Pule), te njegove urbanističke i arhitektonske 
geneze. Autor predočava i historijske izvore koji spominju antički Nezak-
cij, te bilježi i sve kasnije spomene tog imena, čak i onda kad je naselje 
sasvim nestalo. Arheološka iskapanja koja se u posljednje vrijeme vode 
dala su brojna otkrića tako da se život tog značajnog naselja u Istri može 






ME;ERC: Janez. Pregled rimskodobnih numizmatiđnih najdb na Visokem 
orenJskem. - "Numizmatični vestnik", Ljubljana, X/1982, br. 10 
str. 299-305. . , 
* Navedeno prema BJ. 
Ml~~~~~~:~~~;. Erik~, Le ~~ur pre'!o~tionnel avec d1T() assumant 
2, str. 137-149. accusatlf. - "Ziva antika ' Skopje, XXXII/1982, br. 
* Autorica u ovoj op ž · d"' 
f k .. .. se noJ_ stu IJI razmatra semantičku i sintaktičku un CIJU PnJedloga drr6 te t' d" k .. . 
' pra l IJa romJSkl promjene u tim funkcijama. 
MIKL-CURK Iva Izra ·k · 
.. h - , . ZIS. ovan Ja osnov za valorizacJj'o v arheoloških obmođ-
1' . "V arstvo spomeni kov", Ljubljana, XXIV /1982, br. 24, str. 17-22. 
* O pr_oblemima očuvanja i prezentiranJ'a d starorimskih naselja unutar 
mo ernlh urbanih cjelina u Sloveniji. 
M l R _D IT_A, Zef. Novootkriveni natpis u Kađan,·ku. 
L bl - "Arheološki vestnik", JU Jana, XXX l ll /1982, br. 33, str. 79-83 . 
* Prezentacija rimsk · · 
og natpisa IZ 2. st. nađenog u Kačaniku 1980. godine. 
75) MIRNIK, Ivan O r· · 
- .,,' ~ ICaJ novca uzdul istođne jadranske obale kroz stoljeća. 
"Dometi , RIJeka, XV l 1982, br. 12, str. 53-60. 
~ Pregled najvažnijih monetarnih tokova na našoj jadranskoj obali u go· 
pe:;e:~~e:~~~:~ ~~s_:~ u od antike do kraja 18. st. Većina je rada ipak 
76) NIKĆEVIĆ Vojislav D ,M' ·" . metodol~gije nauk . ' Jm_esJs '. društveno biće antike. Neki problemi 
1982 b 8 g e o UmJetnosti. - "Stvaranje", Titograd XXXVII/ 
• r. - , str.1011-1026. ' 
* Opširna studija o terminu i poj·m . . " . 
prema društ k . u "mlmesls u Anstotela u odnosu 
venqm onteksu Anstotelova doba Autor l . . 
društvenih odnosa u ant' . k .. · po az1 od anal1ze 
nosti. ICI OJI postaju temeljem njegova pristupa umjet· 
77} NOVAKOVIĆ, Darko. Antiđka knjilevnost- tisućljeće i pol kasnije. -"Naše 
teme", Zagreb, XXV/1982, br. 9, str. 1568-1574. 
* Studija o mogućnostima recepcije antičke književnosti danas obuhvaća 
mnogobrojne probleme koji su se na putu prihvaćanja antičke književnosti 
prepriječili. Autor ustanovljava mnoga područja u kojima je tradicionalna 
preokupiranost antikom danas već gotovo sasvim nestala, od obrazovnog 
sistema do područja suvremenog književnog ukusa određujući i moguć­
'losti prevladavanja, bar djelomično, tog stanja. 
78) NOVAKOVIĆ, Darko. Fabularni oblici u antiđkoj epistolografiji. - "Latina 
et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20, str. 69-84. 
* Opsežna studija o jednom vidu antičke književnosti koji je rijetko 
predmetom znanstvenih obrada. Autor proučava tzv. fikcionalne zbirke 
pisama, jedan segment bogate antičke epistolografije, u kojima se kroz 
izmišljen sadržaj provlače specifični interesi pisaca (mahom anonimnih} 
ovih pisama. U jednoj su grupi to zahtjevi filozofske propagande, a u dru-
goj su grupi oni tekstovi u kojima su zamjetljivi pokušaji fabuliranja oko 
neke čvrste točke. Analiza desetak zbirki omogućava autoru da analizira 
strukturu ovog fabularnog modela i da ga uključi u tokove antičke knji-
ževnosti, kao i postantičke književne tradicije. 
79) OSMU K, Nada. Konservacija rimskega vodnega sto/pa sv. Pavel pri Vrtovim 
v Vipavski dolini. - "V arstvo spomenikov", Ljubljana, XXIV /1982, 
br. 24, str. 31-41. 
* Pregled radova na očuvanju vodotomja iz kasnorimskog perioda. Po-
praćeno fotografijama i crtežima. 
80) PAPAZOGLU, Fanula. Notes epigraphiques de Macedoine. -"Živa antika", 
Skopje, XXXII/1982, br. 1, str. 39-52. 
* Različita razmatranja autorice povezana s nalazima grčkih 
natpisa na području Makedonije. 
rimskih 
81) PASINI, Uroš. Iz livota helenskih svetišta. ,,Namještaljke" u OlimpiJi: -
"Latina et Graeca", Zagreb X/1982, br. 19, str. 25-28. 
* Prikaz sportskih natjecanja u Olimpiji, načina pripremanja za natjecanja, 
kao i načina da se nesportskim sredstvima dođe do pobjede. 
121 
122 
82) PEJOVIĆ, Danilo. Aristotelova praktična filozofija i etika. - .. Forum", 
Zagreb, XXI/1982, knj. XLIII, br. 4-6, str. 609-639. 
* Iscrpna studija o Aristotelovim postavkama o etici grana se u tri po-
glavlja: Predmet i Metoda, Etika i Politika te Etika i Sloboda. Autor anali-
zira cjelinu Aristotelova filozofskog opusa u kojem ga, napose, zanima po-
ložaj etike, kao i odnosi između etike i drugih elemenata Aristotelova 
filozofiranja. 
83) PEŠI KAN, Mitar. Moguće onomastičke paralele imena putnih stanica na rim-
skom kontinentalnom putu kroz Crnu Goro. - .,Onomastica lugoslavica", 
Zagreb, IX/1982, br. 9, str. 91-98. 
* Ubiciranje putnih stanica obilježenih na rimskom putu kroz Crnu Goru 
na antičkim itinerarima. 
84) PLESNIĆAR-GEC, Ljudmila. Antična posada iz Emone s figura/nim prizt:r 
rom. - .,Situla. Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani", Ljubljana, 
XXII/1982, br. 22, sv. 2, str. 6-20. 
* Prikaz nalaza rimske brončane posude otkrivene 1977. pri iskapanjima 
u Ljubljani. Autorica analizira ikonografske i materijalne elemente nalaza 
koje datira u prva stoljeća nove ere. Popraćeno fotografijama. 
85) PREMERL, Tomislav. Korkyra Me/aina. Traganje za izvorištima.- .,Ćovjek 
i prostor", Zagreb, XXIX/1982, br. 10, str. 18-21. 
* Navedeno prema BJ. 
86) PURATIĆ, Željko. Horacijeva oda ll/ 9 u starijim i novijim hrvatskim i 
srpskim prepjevima. - .. Živa antika", Skopje, XXXII/1982, br. 1, str. 
105-111. 
87) 
* Autor donosi prijevod ove poznate Horacijeve ode u verziji devet 
hrvatskih i srpskih pjesnika- prevodilaca. 
RADUNOVIĆ, Risto. O etimologiji toponima Duk/ja. - .. Onomastica Jugo-
slavica", Zagreb, IX/1982, br. 9, str. 99-105. 
* Etimološka analiza naziva Duklje i nekih sličnih toponima. 
88) 
89) 
RENDIĆ-MIOĆEVIĆ, Ante. D~ije b;n~~~ .. sta~:~:bJu~~7,9~2~~:a.15, 
.,Vjesnik Arheološkog muzeJa u agr • • 
str. 29-39. 
. . 3 '"hova tipološka i ikonograf· * Prikaz dvaju statueta datlramh u . st., te nJI 
ska analiza. 
RENDIĆ MIOĆEVIĆ Ante Uz dva Si/vanova svetišta u okolici Salone. -
Arhe~loški radovl i ra~prave", Zagreb, VIII-IX/1982, sv. 8-9, str. 
.. 
121-139. 
• . . alizi dvaju Silvanovih svetišta u blizini Salone, \~:~~:~a~~:~j: i nfau:~ije, autor promatra širenje ~ilvano~a kul~a n_~ 
~~ručju cijele Dalmacije dajući_ komparativni matenjal, te IstražuJe Vl 
dove sinkretizma rimskih i domaćih kultova. 
90) .. Ad s nl"k LXXVII 7 - Živa antika", Skopje, XXXII/ RICL, Man)ana. pome ' · " 
91) 
1982, br. 2, str. 165-170. 
* Analiza·epigrafskih spomenika iz Makedonije koji osvjetljavaju problem 
hijerodulije u antici. 
G k Odi ak - Treći program ROUGET, Gilbert. Muzika i trans kod r a. om . .. 
Radio Beograda", Beograd, 1982, br. 52, str. 433-477. 
* Navedeno prema BJ. 
· k šlienka u Grekov. - .,Novy 
92) SAVIĆ-REBAC, Anica. Mysticka a traglc a my 156-167. 
. život", Bački Petrovac, XXXIV/1982, br. 2, str. 
* Navedeno prema BJ. 
. . f the Greek Nominative-Accusative 
93) SHIELD, Kenneth (Jr.t .. On th~ ~:'gs': 0 ·e XXXII/ 1982, br. 1, str. 27-32. Dual Suffix -e. - .,Z 1va anti ka • OPJ • 
.. k - dualu (nominativ i akuzativ) u grčkom jeziku 
* o ponjeklu nastav a e u . . . 
i usporedba s indoevropskim tvorbama u drugim JeZICima. 
94) 
.. . bakamog i bronzanog novca iz rimske SIMIĆ, Vojisla~ M. He:n''~.ka ana~za Numizmatičar", Beograd, V/1982, br. 
carske kovmce u SmmJumu. ., 
5, str. 61-78. 
* Navedeno prema BJ. 
123 
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95) SLAPŠAK, Svetlana. Neki vidovi odnosa prema helenizmu u međuratnoj 
srpskoj knjilevnosti. -,.Književna istorija", Beograd, XV /1982, br. 57-
58,str. 127-141. 
* Opsežna i iscrpna studija o recepciji helen izma (zapravo antike u cjelini) 
u djelima srpskih pjesnika u modernim strujanjima: ekspresionizmu, 
nadrealizmu, kao i u individualnim kretanjima pojedinih autora (npr. 
Anice Savić-Rebac, Rastka Petrovića i dr.). Autorica ustanovljuje pri-
sutnost fenomena antike koji se u poetici pojedinog pjesničkog stila 
usvaja svjesno ili prenosi nesvjesno, a napose ustanovljuje i element svjes-
nog odnosa prema antici što ga srpski pjesnici grade unutar svog poet-
skog izraza. Autorica svoj stav iskazuje brojnim primjerima iz samih poet-
skih tekstova, kao i iz programatskih članaka. 
96) SOKOLOVSKA, Viktorija. /sar - Marvinci. Sahranjivanje u predrimsko 
doba.- ,.Živa antika", Skopje, XXXII/1982, br. 2, str. 177-184. 
* Izvještaj o otkriću helenističkih nekropola u antičkom naselju lsar 
- Marvinci. Autorica prezentira brojne nalaze iz ovog bogatog nalazišta. 
Članak je popraćen fotografijama najznačajnijih nalaza. 
97) STRMČIK~GULIČ, Mira. Prezentacija zidanih rimskih grabov v Starem 
trgu. -,.V arstvo spomeni kov", Ljubljana, XXIV /1982, br. 24, str. 43-46. 
* Prikaz radova na iskapanju i prezentaciji antičkih grobova naselja 
Colatio (danas Stari trg kod Sloveni Gradca). 
98) ŠARIĆ, Ivan. Kamenolomi gdje su se u rimsko vrijeme izrađivali sarkofazi. 
-,.Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XV/1982, sv. 15, 
str. 41-58. 
99) 
* Prezentacija rimskih kamenoloma otkrivenih na Kordunu čija je djelat-
nost bila na vrhuncu u 3. st. 
ŠAŠEL, Jaroslav. Viri za zgodovino germanskih plemen vzhodnoalpskega 
in zahodnoba/kanskega prostora. - ,.Arheološki vestnik", Ljubljana, 
XXXIII/1982, br. 33, str. 151-156. 
* Pregled izvora za germansku povijest na našem tlu spominje antičke 
autore koji su o germanskim plemenima pisali ili su ih u svojim djelima 
spominjali. 
100) 
. - Naše teme", Zagreb, XXV /1982, br. 9, 
ŠEŠELJ, Zlatko. Antika danas. " 
str. 1554-1560. 
d.. o problemima recepcije antike u današnjici. * Kratka stu 11a 
_ Latina et Graeca", 
'k . stanje i perspektive. .. 
101) ŠEŠELJ, Zlatko. Anti a u nas. 
Zagreb, X/1982, br. 20, str. 7-13. 
.. . . rs ktivama proučavanja antike u nas i o 
* Kratka studiJa o stanJu l ~ pe š' kulturnim i civilizacijskim odred-
stanju današnje svijesti o antiCI u na lm 
nicama. 
. . . _ Latina et Graeca", 
k Prevođenje antlcklh stihova. " 102) ŠKILJAN, Dubrav o. 
Zagreb, X/1982, br. 20, str. 14-34. 
. revođenju antičkih pjesničkih djela 
* Opsežna studija o ~tnčko:m~ koji se pri tome javljaju u transpo-
s obzirom na sve važn~Je prob h tskog ili srpskog jezika. Autor 
niranju originalne metnke u .s~stav . r:'a. a iz dosadašnje prevodilačke 
svoja istraživanja ilustrira broJnim ~nmJ~nm 
prakse i predlaže brojna svoja nova rješenJa. 
. Naše teme" Zagreb, XXV l ŠKILJAN, Dubravko. Sadašnjost prošlosti. - " • 
1982, br. 9, str. 1561-1567. 
103) 
... . itan'ima utjecaja antike na suvremenu 
* Autor se u ovoj studiJI bavi P J .. t" i prakse u kojima su vidljivi 
. . ente društvene SVIJes l .. 
civilizaciJU, prati segm č . i razvijanja svijesti o antiCI u 
ti utjecaji, te utvrđuje nužnost o uvanJa 
suvremenom društvu. 
'k" Dubrov-
. odi/ac Vergilija. -.,Dubrovni , 
104) ŠONJE, Šimun. Đuro Hldla - prev 
ni k XXV /1982, br. 4, str. 69-73. 
105) 
. .. . "esama što ih je preveo Đ. Hidža 
* Studija o prijevodu VergiiiJeVIh Pl f . ijepisa te s ocjenom Hidžina 
s osobitim osvrtom na sudbinu autogra a l pr 
djela. 
. .. dima Tome Maretića i Miloša 
Š. H ve slolemce u pnJevO ŠONJE, 1mun. omera . Xl/1982 br 1 str. 25-32. Đurića. - ,.Književni jezik", Sarajevo, • . • 
. 'h e itheta ornantia u hrvatskoj i srpskoj 
* Analiza prevođenJa Homerovl 'P b m analizom odnosa u dva 
prijevodnoj književnosti, dakako, s pose no 
najveća prevodioca Homerovih epova. 
125 
126 
106) ŠONJE, Šimun. O prijevodu Vergilijeve Eneide od Đum Hidle. - ,.Živa 
antika", Skopje, XXXII/1982, br. 2, str. 185-193. 
* Analiza Hidžina prijevoda Vergilijeve Eneide izrađena u rimovanim 
osmercima. Autora zanima Hidžin postupak pri prenošenju Vergilijevih 
heksametara u kraći stih, osmerac, te nužne adaptacije sadržaja koje su se 
pri ovakvoj transpoziciji morale dogoditi. 
107) ŠONJE, Šimun. Odomaćivanje klasike. - "Odjek", Sarajevo, XXXV/1982, 
br. 24, str. 5. 
* O Maretićevu prijevodu Homerovih pjesama. Navedeno prema BJ. 
108) TOMIĆIĆ, Željko. Brončana statueta Herkula iz okolice Goriđana u Međi­
murju. - .. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XV l 1982, 
sv. 15, str. 15-25. 
* Analizirajući statuetu Herkula nađenu kod Goričana 1981, a datiranu 
u 2. st., autor prati širenje rimskih kultova na n~em području u antici. 
109) TONĆI, Ivica. Rimski novac. - "Numizmatički vjesnik", Zagreb, 111/1982, 
br. 3, str. 51-54. 
* Navedeno prema BJ. 
110) TOPOROV, V. N. Frak. k1TiipTw.:oc; v indoevropeiskom kontekste. - "Ono· 
mastica lugoslavica", Zagreb, IX/1982, br. 9, str. 145-157. 
* Analiza i pregled različitih varijanata tračke riječi poznate iz imena k1TCipTw.: oc;. 
111) TOTH, Endre. Contra Acinco et Bononia. -"Arheološki vestnik", Ljubljana, 
XXXIII/1982, br. 33, str. 68-78. 
* Pokušaj rješenja problema smještaja naselja i utvrda Contra Acinco i 
Bononia u provinciji Panoniji. Autor istražuje pisane izvore, analizira 
arheološke elemente koji upućuju na rješenje, te, napokon, uspoređuje i 
geografske, prometne te vojnopolitičke razloge za različito dosadašnje 
ubici ranje ovih naselja. 
. .. kovnice Tesalonike u periodu između 364-
112) VASIĆ, Miloje A. Orgamz~ctJa 'č " Beograd V /1982, br. 5, str. 45-59. 
-378. godine. - "Numlzmatl ar , , 
* Navedeno prema BJ. 
113) VASOVIĆ, Nebojša. Poezija prvog rimskog liriđara. -
Beograd, Xlll/1982, br. 5, str. 108-109. " 
KnJ'iževna kritika", 
* Prikaz Škiljanova prijevoda Katulovih pjesama. 
114) . . . . l de la T !tl~ homerique a Ja lumiere 
VLEMINCK, Serge. L 'aspž~ct ms:tktu.~to;;epJ'e XXXII/1982, br. 2, str. 151-de l'etymologie. - " IVa anti a , o , 
-164. 
. . t'čku i etimolo~ku stranu riječi Tit!~ i promjene * Autor anahz1ra seman l . . 
njezina značenja unutar korpusa Homerovlh PJesama. 
. . !. XXXIV na poznorimskem zapornem 115) VUGA, Davorin. KonservtranJe stopa 'k v" Ljubljana XXIV/1982, 
zidovju nad Vrhniko. - "Varstvo spomem o , , 
br. 24, str. 41-49. 
. k · tvrdi kod Vrhnike. * Pregled konzervatorskih radova na nms OJ u . 
đke tragedije i drugih oblika drame. 116) WALEY Arthur. Uspomdba no-drame, gr 255-257. 
D, b 'k" Dubrovnik XXV /1982, br. 1-3, str. 
-" u rovm , • 
Japanska no-drama" koji donosi kratak * Odlomak uvoda u studiju " k d ame 
pregled konstitutivnih elemenata grčke tragedije i japans e no- r . 
Preveo Luko Paljetak. 
đk tragedije i drugih oblika drame. 117) WALEY Arthur. Usporedba no-drame, gr, e 
- "D~meti", Rijeka, XV /1982, br. 4, str. 79-82. 
* Tekst identičan tekstu iz prethodne bilješke. 
Ć M . v lt bolice Dijane u entlt. - " 118) ZANINOVI , ann. r.u S ··· Senjski zbornik", Senj, 
IX/1981-1982, sv. 9, str. 43-52. 
.. . Sen·u u svjetlu epigrafskih spomenika. * Prikaz štovanja DIJanma kulta u l 
127 
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119) ZANINOVIĆ, Marin. Novi latinski natpis iz Dola na otoku Hvaro~ -"Arheo-
loški radovi i rasprave", Zagreb, VIII-IX/1982, sv. 8-9, str. 141-150. 
* Prezentirajući jedan natpis s Hvara autor daje prilog rješenju problema 
državnog statusa rimske Pharije. 
3. Bilješke, osvrti, recenzije, prikazi 
1981 
120) DEMO, Željko. Skupni nalaz novca i nakita 3. sto/joca> iz Bušetina kraj Viro· 
vitice.- "P.odravski zbornik", Koprivnica, 1981, str. 214-227. 
* Navedeno prema BJ. 
121 l MAR ICKI-GAĐANSKI, Ksenija. Sabina Osvalt: "Grđka i rimska mitologija", 
Beograd 19BO. -"Kultura", Beograd, 1981, br. 54, str. 137-139. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
1982 
122) BERTONCELJ KUČAR, Vladimira. Lothar Eckhart, Die Skulpturen des 
Stadtgebietes von Ovilava, Wien 1981. - "Arheološki vestnik", Ljubljana, 
XXXIII/1982, br. 33, str. 531-532. 
* Prikaz knjige o rimskim skulpturama nađenim u Welsu (Austrija). 
123) BRODSKIJ, Josif. Vergilije: stariji od hrištanstva, pesnik novog doba. 
"Književna reč", Beograd, Xl/1982, br. 183, 25. ll 1982. 
* Navedeno prema BJ. Prevela Ljiljana Đurić. U povodu obljetnice Vergi-
lijeve smrti. 
124) D. B.- L. [BALEN-LETUNIĆ, Dubravka J Nakit od prethistorije do srednjeg 
vijeka. - "Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XV /1982, 
sv. 15, str. 273. 
* Prikaz izložbe. 
~ . . v· snik Arheološkog muzeja 
125) D N. - E. Novija istralivanja u ;;;,ćttarjevu. - " Je 
. u Zagrebu", Zagreb, XV l 1982, sv. 15, str. 275. 
* Prikaz izložbe. 
• k 1 F'l' Capponi· Ornithologia Latina. - "La· 126) D. š. (SKILJAN, Dubrav Ot- ttppo . - 25 
tina et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 19, str. 124 1 . 
* Prikaz knjige. 
127) 
. t' · 19B1 g Benkovac, Cage. -
DAMEVSKI, V[alerija~ Tere~ska tstra tva.~Jaz b. X.V/1982, sv. 15, str. 
"Vjesnik Arheološkog muzeJa u Zagrebu , agre , 
128) 
267-268. 
* l zvještaj s terenskih istraživanja u Benkovcu kod Okučana. 
DEMO, Željko. Rezultati arheoloških iskopavanja r~nocarske ~e~r~o~::. 
Kunovec Bregu kraj Koprivnice. Iskapanja u 1979. l 1980. god ml. " 
ravski zbornik", Koprivnica, 1982, str. 279-327. 
. istraživanJ'ima popraćen crtežima i foto· 
* Opširan izvještaj o terenskim 
grafi jama. 
N Benseddik Les troupes auxiliaires de /'armee 129) DUŠANIĆ, Slobodan. acera ' Al 1982 
Cesarl·enne sous le Haut-Empire, ger · -romain en Mauretanie 7 540 
" LJ'ubiJ·ana, XXXIII/ 1982, br. 33, str. 53 - . 
"Arheološki vestnik , 
* Prikaz knjige o rimskim jedinicama u provinciji Mauretania Caesariensis. 
130) DUŠANIĆ, Slobodan. P. Roesch, Etudes beotiennes, Paris 1982. - ,.Živa 
antika", Skopje, XXXII/ 1982, br. 2, str. 209-211. 
* Prikaz knjige. 
131) ~ .. Greek Poetry form Homer to Seferis, London ĐUZEL, B. C. A. rypa_~ts. . " : XXXII/ 1982 br. 1, str. 122-& Boston 1981. - "Ziva antika , Skopje, , 
-126. 
* Prikaz antologije grčke poezije. 
129 
130 
132) GR.EG_L, Zoran. Novija arheološka istralivanja na podruđju Zagreba. _ Vi· 
JeSti muzealaca i konzervatora Hrvatske", Zagreb XXXI/1982 b 3•:_4 
str. 28. ' • r. , 
* Kratak izvještaj o istraživanjima antičkih lokaliteta na području Za· 
greba. 
133) GR~GL, Zoran. Remza Košđević: Antiđke fibule s podruđja Siska 
ttna et Graeca", Zagreb, X/1982, br. 19, str. 125-127. . 
-"La· 
* Prikaz knjige. 
134) GREGL, Z[oranl Zagreb-Stenjevec. -"Vjesnik Arheološkog muzeja u Za· 
grebu", Zagreb, XV /1982, sv. 15, str. 272-273. 
* Izvještaj o terenskom istraživanju u Stenjevcu. 
135) lLI EVSKI, P~ etar] Hr. Ernst Risch, Kleine Schriften zum siebzigsten Geburg-
stag: Berlm-New York 1981. - "Živa antika", Skopje, XXXII/1982 
br. •,str.112-116. ' 
* Prikaz knjige. 
136) JANDRIĆ, Nenad.' Arheološka istralivanja u Zagrebu i njegovoj okolici. 
Zoran Gregl: R1mska nekropola Zagreb-Stenjevec. - ,;Latina et Graeca", 
Zagreb, X/1982, br. 19, str. 127-128. 
* Prikaz knjige. 
137) JURIĆ, Radomir. Arheološka istralivanja na otocima Cresu i Lošinju, Za-
greb 1982. -"Dometi", Rijeka, XV /1982, br. 12, str. 105-107. 
* Prikaz zbornika. 
138) KALE~IĆ, An~~n-Siavko. Zdeslav Dukat: "Sofokla", Rijeka 1981. -
-" ordogan , Zagreb, IV /1982, br. 10-11, str. 239-245. 
* Prikaz knjige. 
139) KROPEJ, Monika. Klaus E. Muller, Geschichte der antiken Ethnographie 
und ethnologischen Theoriebildung. Teil l. 1972, Teil 111980.- "Arheo· 
loški vestnik", Ljubljana, XXXIII/1982, br. 33, str. 527-529. 
* Prikaz knjige o razvoju etnografije u antici. 
140) MAZOVA, Ljiljana. P/aut: "Blizanci'~ - "Nova Makedonija", Skopje, 
XXXVIII/1982, br. 12909,30. Xli 1982. 
* Prikaz predstave. Navedeno prema BJ. 
141) MIKL-CURK, Iva. Olga Brukner, Rimska keramika u jugoslavenskom delu 
provincije Donje Panonije, Beograd 1981. - "Arheološki vestnik", Ljub· 
ljana, XXXIII/1982, br. 33, str. 529-530. 
* Prikaz knjige. 
142) MIŠĆEVIĆ, Nenad. Klasiđno djelo praktiđne filozofije. -"Dometi", Rijeka, 
XV /1982, br. 8-9, str. 134-137. 
* Prikaz Lad anova prijevoda Aristotelove Nikomahove etike. 
143) MIŠĆEVIĆ, Nenad. Platon i praktiđna znanja. --, "Dometi", Rijeka, XV l 
1982, br. 8-9, str. 137-141. 
* Prikaz knjiQe WolfQanga Wielanda Platon und die Formen des Wissens. 
144) MRDULJAŠ, Igor. ,,Antiđki teatar na tlu Jugoslavije", Novi Sad 1981. 
"Scena", Novi Sad, XVIII/1982, knj. 1, br. 1, str. 135-136. 
* Prikaz knjige. Navedeno prema BJ. 
145) NOVAKOVIĆ, Darko. Contemporary Literary Hermeneutics and Interpreta· 
tion of Classical Text, Ottawa 1981. - "Latina et Graeca", Zagreb, Xl 
1982, br. 20, str. 200-206. 
* Prikaz zbornika u kojem su zastupljeni radovi filologa i hermeneutičara. 
131 
132 
146) NOVAKOVIĆ, Darko. Zdeslav Dukat: Sofokla. Ogledi o grčkoj tragediji, 
Rijeka 1981. -"Živa antika", Skopje, XXXII/1982, br. 1, str. 127-130. 
* Prikaz knjige. 
147) POTRĆ, MatJ'až. Aristotel m~"'u nama. Domet'1" R"ek XV/1982 b c:u, ....., " , lJ a, , r. 
1-2-3, str. 194-196. 
* Prikaz knjige Valentina Kafana Dialektika in metafizika pri Aristotelu 
objavljene u Ljubljani 1981. godine. 
148) PREDAN, V asja. P/aut: Hvalisavi vojnik. -"Naši razgledi", Ljubljana, XXXI/ 
1982, br. 21, str. 617. 
* Prikaz predstave. 
149) RENDIĆ-MIOĆEVIĆ, Ante. Antički teatar na tlu Jugoslavije. - "Vjesnik 
Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XV /1982, sv. 15, str. 275-276. 
* Prikaz izložbe. 
150) SALOPEK, Damir. Aristotel: Nikomahova etika. Zagreb 1982. -"Latina et 
Graeca", Zagreb, X/1982, br. 20, str. 206-207. 
* Prikaz prijevoda Aristotelova djela iz pera Tomislava Ladana. 
151) SALOPEK, Damir. Ksenofont Efe!ki: Efe!ke priče; Nepoznati autor: Pripo-
vijest o Apoloniju, kralju tirskome, Zagreb 1980. -"Živa antika", Skopje, 
XXXII/1982, br. 1, str. 130-132. 
* Prikaz knjige koja donosi dva starogrčka ljubavna romana u prijevodu 
Darka Novakovića. 
152) SALOPEK, Damir. Lagano i zanimljivo !tivo. - "Vjesnik", Zagreb, XLIII/ 
1982, 9. 4. 1982. 
* Prikaz knjiga: Ksenofont Efeški Efe!ke priče (preveo Darko Novaković) 
i Izbor iz starogrčke lirike (preveo Dubravko Škiljan). 
L · G " Zagreb 153) SEDAJ, Engjel. Aristotel: Za poetikata. - " atma et raeca , , 
X/1982, br. 19, str. 122-124. 
* Prikaz makedonskog prijevoda Aristotelove Poetike iz pera Mihaila 
Petruševskog. 




* Prikaz predstave. Navedeno prema BJ. 
ŠAŠEL, Jaro. Die romischen Jnschriften Ungarns, Budapest 1972-1976-
-1981. - "Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXIII/1982, br. 33, str. 
543-544. 
* Prikaz knjiga koje donose rimske napise u Mađarskoj. 
ŠAŠEL, Jaro. John Paul Adams, Logistic of the Roman lmperia~ Army: 
Major Campaigns on the Easter Front in the First Three Centunes A. D. 
Yale 1976. - "Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXIII/1982, br. 33, 
str. 540-541. 
* Prikaz knjige o organizaciji rimske vojne pozadina. 
157) ŠAŠ EL, Jaro. L 'annee Epigraphique 1979. Paris 1982. - "Arheološki vest-
n ik.", Ljubljana, XXXIII/1982, br. 33, str. 541-542. 
158) 
159) 
* Prikaz zbornika epigrafskog materijala. 
ŠAŠEL, Jaro. Ratiarensia, Studi e materia/i mesici e danubiani 1, Bologna 
1980. -"Arheološki vestnik", Ljubljana, XXXIIJ/1982, br. 33, str. 532-
-535. 
* Prikaz zbornika 0 iskopavanjima rimske Racijarije (danas Arčar u Bu· 
garskoj). 
ŠAŠEL J Rudolf Noli Das Inventar des Dolichenusheiligtums von , aro. , 'k" L' bl' Mauer an der Ur/ (Noricum), 1980. - "Arheološki vestm , JU Jana, 
XXXIII/1982, br. 33, str. 542-543. 
* Prikaz knjige 0 iskapanjima Dolihenova svetišta. 
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160) ŠAŠ EL, Jaro. Zef Mirdita, Antroponimia e Dardanise kohen Romake, Pristine 
1981. - "Arheolo~ki vestnik", Ljubljana, XXXIII/1982, br. 33, str. 
535-537. 
* Prikaz knjige o antroponimiji rimske Dardanije. 
161) ŠEŠELJ, Zlatko. Umjetnost riječi 4/1981. - "Latina et Graeca", Zagreb, 
X/1982, br. 19, str. 129-130. 
* Prikaz članka M. Kravara Prolegomena teoriji tonskog heksametra. 
162) ŠK l LJAN, Dubravko. Zdeslav Dukat: Sofokla, Rijeka 1981. - "Latina et 
Graeca", Zagreb, X/1982, br. 19, str. 120-122. 
* Prikaz knjige. 
163) ŠUKALO, Mladen. Zdeslav Dukat: "Sofokla - ogledi o grčkoj tragediji': 
-"Odjek", Sarajevo, XXXV/1982, br. 17, str. 25. 
* Prikaz knjige. 
164) V. D. [DAMEVSKI, Valerija~ Grčke vaze. -"Vjesnik Arheološkog muzeja 
u Zagrebu", Zagreb, XV/1982, sv. 15, str. 274. 
* Prikaz izložbe. 
165) VANGELOV, Atanas. Homerova "Ilijada", Skopje 1982. - "Književne 
novine", Beograd, XXXIV /1982, br. 661, 23. Xli 1982. 
* Prikaz makedonskog prijevoda Homerove Ilijade ~to ga je napravio 
Mihail Petruševski. Navedeno prema BJ. 
166) VASIĆ, R. Partenonski kongres u Bazelu. -"Živa antika", Skopje, XXXII/ 
1982, br. 2, str. 212-213. 
* Izvještaj s kongresa. 
VIČIĆ Boris. Hans-Jorg Kel/ner, Der romischer ~erwahrfund von Eining, 
167) M , h 1978 - Arheološki vestnik", LjublJana, XXXIII/1982, br. 
une en · " 
33, str. 544. 
* Prikaz knjige o nalazu paradne opreme rimskog konjanika. 
. 'k A h 1 škog muzeja u Zagrebu", 
168) VIKIĆ, B(ranka~ Šćitarjevo. - "VJeSnl r eo 0 
Zagreb, XV /1982, sv. 15, str. 269-270. 
* Izvještaj o terenskim istraživanjima u Šćitarjevu. 
. . - V'esnik Arheološkog muzeja u 
169) VIKIĆ B[ranka~ Varaldmske Top/Jce. . " J 
Zag;ebu", Zagreb, XV/1982, sv. 15, str. 270-272. 
* l zvještaj s terenskih istraživanja u Varaždinskim Toplicama. 
170) 
, . k P.'iesničkom jeziku. VRATOVIĆ Vladimir. O ,arms om ' 
' b 3-4 tr 283-284. 
·· č'l" Zagreb XXVI/1982, r. • s · nJe , • 
"Umjetnost 
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• • 1 m u Bolonji 1980. godine. * Prikaz knjige objavljene pod IStim nas ovo 
171) 
- Živa antika", Skopje, VRATOVIĆ, Vladimir. Latinski pjesnički jezik. " 
XXXII/1982, br. 1, str. 134-135. 
* Vidi bilj. 170. 
172) 
. ktika in metafizika pri Aristotelu. -
ZABEL, Igor. Valentin Ka/an, Otale 4 br 454-455. 
Sodobnost", Ljubljana, XXX/1982, br. , . 
" 
* Prikaz knjige. 
173) l
. 'k grčka ZLATAR, Andrea. Stara tri a . 
k' Jist" zagreb, 1982, 
"Students l ' 
br.801,str.19. SkTan) 
. čke lirike (preveo Dubravko ' J 
* Prikaz knjiga Izbor tz ~tarogfi Darko Novaković). 
Ksenofont Efeški Efe!ke prtče (preveo 
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